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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Síes. Alcaides y Se-
cretarlos reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
a: ios BOLETINES coleccionados or-
d ;ca «mente, para su encuademación, 
me deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción, 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
barán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLÉTÍN O l i -
C I A L , se han de mandar al Gobernad®? 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
Ministerio de Trabajo y Previs ión 
Orden denegando los beneficios del Ré-
gimen de Protección social a Ja Fa 
milia a los señores que se mencio 
nan. 
Administración proTinciaJ 
GOBIERNO CIVIL 
Anuncio. 
Adminis trac ión municipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
Adminis trac ión de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Anuncio particular. 
Nínlslerio de Trátalo f Previsión 
O R D E N 
l i m o . Sr.: Vistos los expedientes 
incoados por los señores que en ésta 
se relacionan solicitando los benefi 
cios del Real decreto de 30 Diciem-
bre de 1926, 
Este Ministerio se ha servido de-
negarles por las causas que a conti-
nuación se mencionan: 
595 35.734. D . A g u s t í n Gonzá-
lez Nistal.—Beuavides (León) A n -
tafiác. Por trabajar por su cuenta. 
696 22.023. D . Leandro Santos 
Fuertes.—Celada, Joara (León) . Por 
tener solamente seis hijos menoies. 
597 18.872. D . Leandro Arias 
Santaella. —Fuentes Nuevas, Ponfe 
rrada (León) . Por tener solamente 
siete hijos menores. 
598-43.433. D . Vicente Poncelas1 
l 
Ooro. -Campo del Agua, Paradaseca 
(León) . Por no tener la calidad de! 
obrero, pues vive de sus fincas. 
699-19.326. D , Manuel Voces 
I 
R o d r í g u e z . — P r i a r a n z a del Bierzo 
(León) Por tener solamente siete \ 
hijos menores, 
600 6,866. D . Claudio Pé rez Pas-
cual, V i l l a m a ñ á n ( L e ó n ) . Por tener 
solamente siete hijos menores. 
L o que participo a V . E . para su 
conocimiento, efectos y traslado a 
los interesados. Madr id , 19 de Agos-1 
to de 19)^1.~ Francisco L . Caballero. * 
Sres. Director general de Acc ión ; 
Social y Gobernadores civi les . 
'Gaceta del día 24 de Ag-osto de 1931), i U M S T R M É I PROVINCIAL 
m % m m m i m LA PMNÜ 
Relación de las licencias de uso de 
armas que han sido revisadas y 
ratificadas en el pasado mes de 
Agosto y que se publican en este 
periódico oficial en cumplimiento 
de lo preceptuado en el Recreto 
de 19 de Agosto p róx imo pasado. 
D . Antonio de Ami l ib ia Zubil laga, 
vecino de Santa L u c í a . 
D . Heraclio Méndez Bustiuza, de 
idem. 
D . Inocencio Garc ía Garc ía , de i d . 
* Miguel Mar t ín Granizo, de León . 
» L u i s Crespo Hevia , de i d . 
» Onésimo Carnero Landeras, de 
Pola de Gordón . 
D . Vi ta l iuo F e r n á n d e z R o d r í g u e z , 
" de Vi l lomar . 
D . J e r ó n i m o Delgado Blanco, de 
L e ó n . 
D . Carlos F e r n á n d e z Azcá ra te , de 
idem. 
D , Gregorio Otero Alvarez , de i d . 
» Teófilo Hidalgo Gonzá lez , de i d . 
» J o a q u í n Valcarce Alvarez, de i d . 
» Lu i s Proceso Gómez Alvarez, 
de idem. 
D . Benigno Reyero Mar t í nez , de 
L a Bañeza . 
D . Manuel Vega F e r n á n d e z , de 
L e ó n . 
D . Alfredo Mallo Nieto, de Puente 
Domingo F ló rez . 
D . Modesto Adolfo R o d r í g u e z , de 
idem. 
D . Bernardo Alonso Vil larejo, de 
Bembibre. 
D , Lu is Benito Sanch í s , de Vegue-
l l i na de Orbigo. 
D . Maturino Caballero Marcos, de 
L e ó n , 
D . Eduardo Pallares Ber jón, de i d . 
L e ó n , 1.° de Septiembre de 1931. 
El Gobernador civil, 
Juan Donoso Cortés 
Relación de las licencias de uso de 
armas expedidas por este Gobier-
no desde el día 20 del pasado mes 
de Agosto hasta el 1.° del actual. 
D . Ange l Sierra-Pambley Ramos, 
vecino de Oaboalles de Abajo. 
D . F a b i á n Fierro Gut i é r rez , de Cho-
zas de A r r i b a . 
D . Mat ías Diez Arias, de Quintani 
l ia de Sollama, 
D . Manuel Sut i l García^ de i d . 
» Manuel Garc ía García , de L a Es 
pina. 
D . Dav id F e r n á n d e z G u z m á n , de 
L e ó n . 
D . F é l i x Esteban Pé rez Rubio, de 
Vi l l ab l ino . 
D . Mar t ín R o d r í g u e z López , de 
L e ó n . 
D . Miguel Berjón Forrero, de Vi l la -
zala. 
D . Pascasio Ansó tegu i U amunza 
ga, de Puente Almuhey . 
D . Ricardo Lombas Alonso, de Pola 
de Gordón . 
D . Demetrio Alonso Muñiz , de Ma-
raña . 
D . Isidoro Diez Olivar , de León . 
» J e sús de la Varga Olmo, de i d . 
» Ramón Saaveda Garc ía , de i d . 
» Gregorio González R o d r í g u e z , 
de San Mart ín ^e Torres. 
D . Alfredo Arteaga Romay, de Pom-
briego. 
D . Antonio López Boto, de Pcnfe-
rrada. 
D . Baldomero Gut i é r rez Alvarez, 
de Rioseco de Tapia. 
D . Francisco Gómez Cubero, de No 
ceda. 
D , Manuel Gómez Arias, de U r d í a -
les. 
D . Matías de Soto Alonso, de A r -
munia. 
D . Angel Panero Al i j a , de Villares 
de Orbigo. 
D . Andrés Sastre Tejedor, de V i l l a -
res de Orbigo. 
León , 2 de Septiembre de 1931. 
E l Gobernador civil, 
Juan Donoso- Cortés y Castellanos 
A N U N C I O 
Habiéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras de repara-
ción con alquitranado de los k i lóme-
tros 824'215 de la carretera de 
Adanero a Gijón y 0'401a 1'375 de 
la de la Plaza de Santo Domingo a 
la de Vil lacast ín a Vigo a León , 
he acordado en cumplimiento de la 
Real orden de 3 de Agosto de 1910, 
hacerlo públ ico para que los que se 
crean en el deber de hacer alguna 
rec lamación contra el contratista 
D. Manuel T rol l iño, por daños y 
perjuicios deudas de jornales y ma-
teriales, accidentes del trabajo y 
demás que de las obras se deriven, 
lo hagan en el Juzgado municipal 
del t é rmino en que radican que es 
el de León , en un plazo de veinte 
días , debiendo el Alcalde de dicho 
t é r m i n o interesar de aquellas auto-
ridades la entrega de las reclama 
clones presentadas, que deberán re-
mi t i r a la Jefatura de Obras públ icas 
de esta capital, dentro del plazo de 
treinta días a contar de la fecha de 
la inserción de este ananclo en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 13 de Agosto de 1931. 
El Gobernador civil, 
Juan Donoso-Cortés 
wmmmm IBIL 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rahanedo 
Presentadas por los respectivos 
cuentadantes las cuentas municipa 
les de este Ayuntamiento, corres 
pondientes a los ejercicios de 1922 
1923 al 1930, ambos inclusive, y 
revisadas por la Delegac ión oficial 
nombrada por esta Corporación, 
cuya memoria y cargos a dichas 
cuentas, hace suya la Comisión de 
Hacienda, quedan exouestas al pú 
blioo por t é r m i n o de quince días y 
ocho más , para que puedan ser exa-
minadas por todos los vecinos que lo 
deseen y presentar las reclamacio 
nes que crean oportunas, haciendo 
constar que según la revis ión ver i -
ficada, el cargo y data que debiera 
figurar en las mismas, es el siguiente: 
Año de 1922-23: cargo, 18.771,45; 
pesetas; data, 16.116,38. 
Año de 1923-24: cargo, 21.633,22; 
data, 13.946,44. 
Año de 1924 25: cargo, 23.801,97; 
data, 16.882,79. 
Año de 1925 26: cargo, 19.361,32; 
data, 15.060 09. 
Semestre de 1926: cargo, 8.440,82; 
data, 7.658,87. 
Año de 1927: cargo, 25.372,13; 
data, 21 395,91. 
Año de 1928: cargo, 26,127,91; 
data, 17.841,57. 
Año de 1929: cargo, 11.385,90; 
data, 11.380 38. 
Año de 1930: cargo, 26,300,17; 
data, 24.657,32. 
San A n d r é s del Rabanedo, a 2 de 
Septiembre de 1931.—El Pr imer 
teniente de Alcalde en funciones, 
Carlos Val le . 
Ayuntamiento de 
L a Pola Pola de Gordón 
Aprobado por la Exorna. Diputa-
ción provinc ia l el p a d r ó n de cédu-
las personales para el corriente ejer-
cicio, se halla expuesto al públ ico 
en la Secre ta r í a de este Ayun ta -
miento por t é r m i n o de quince días , 
para oir reclamaciones. 
L a Pola Pola de Gordón , a 2 de 
Septiembre de 1931.—E! Alcalde, 
J e sús F e r n á n d e z . 
Ayuntamiento de 
Igüeña 
Aprobado por la Comisión gesto-
ra de la Excma. D ipu tac ión prov in-
cial de León el pad rón de cé lulas 
personales de e^te Municipio para 
el corriente ejercicio de 1931, queda 
exp icsto al públ ico en la Secre ta r ía 
de este Ayuntamiento por espacio 
de diez d ías , durante los cuales y 
los cinco siguientes, los interesados 
fo rmula rán las reclamaciones que 
estimen pertinentes ante el Sr. A l -
calde. 
I g ü e ñ a , a 1.° de Septiembre, de 
1931.—El Alcalde, A . Garc ía . 
Ayuntamiento de 
Valdepiélago 
Formado por la Comisión de Ha-
cienda de esta Ayuntamiento el pro-
yecto de presupuesto ordinario para 
el ejercicio de 1932, queda expuesto 
al públ ico en la Secre ta r í a munici-
pal, por t é r m i n o de ocho días , 1° 
cual se anuncia en cumplimiento y 
a los efectos procedentes de ser exa-
minado y formular reclamaciones. 
Valdepié lago , a 29 de Agosto de 
1 9 3 1 , - E l Alcalde, Mariano A . Ace-
vedo. 
• <» 
Hecha por este Ayuntamiento en 
su sesión ordinaria de 22 del mes 
corriente la des ignac ión de los Vo-
cales natos de la parte real y perso-
nal de la Junta general del reparti-
miento para el ejercicio de 1932, se 
hace públ ica mentada des ignación a 
los efectos del a r t í cu lo 489 del Esta 
tuto municipal , para que durante el 
plazo de,siete días háb i les , y horas 
de oficina, puedan formularse la re-
clamaciones que se estimen perti-
nentes contra dicha des ignac ión . 
Parte real 
Don Leandro de la Sierra, contri-
buyente por rús t i ca . 
Don Avel ino de la Sierra Gonzá-
lez, por urbana. 
Don Marcelino Tascón Gonzá lez , 
por rús t ica , forastero. 
Don E m i l i o Diez Ordóñez , por 
industr ial . 
Parte personal 
Parroquia de Aviados 
Señor Gura pá r roco . -
Don Justo Reyero Arias, por 
rúst ica . 
Don Saturnino Gonzá lez T a s c ó n , 
por urbana. 
Don Juan Gut i é r r ez , por iudus 
t r ia l . 
Parroquia de L a Mata 
Señor. Cura pá r roco 
Don Cándido Gonzá lez , por rú s 
tica. 
Don Efecto Tascón , por urbana. 
Don Va len t ín Tascón , por indas-
tr ial . 
Parroquia de Nocedo 
Señor Cura pá r roco . 
D o n M a n u e l G o n z á l e z , por rús t i ca . 
Don Norverto Gonzá lez , por ur-
bana. 
Don Benigno R o d r í g u e z , por i n -
dustrial. 
Parroquia de Oorrecillas 
Señor Cura pá r roco . 
Don Alejandro G u t i é r r e z , por 
Estica. 
Don Tomás Gu t i é r r ez , por urbana. 
Parropuia de Montuerto 
Señor Cura pá r roco . 
Don Adriano Suárez Sierra, por 
rús t i ca . 
Don Isi 1ro Alonso, por urbana. 
Don Ange l Diez, por indus t r ia l . 
Parroquia de Valdorria 
Señor Cara pá r roco . 
Don Nicanor Garc ía , por rú s t i ca . 
Don José Garc ía González , por 
urbana. 
Parroquia de Valdep ié lago 
Señor Cura pá r roco . 
Don Juan Pransoisco Alvarez 
Diez, por rús t ica . 
Don Aniceto Diez Gonzá lez , por 
urbana. 
Don J e s ú s Cuesta Robles, por 
industr ia l . 
Valdepié lago , a 29 dé Agosto de 
1931.—El Alcalde, Mariano A Ace-
vedo. 
Juzgado de. primera instancia de 
Astorga 
Don Enrique Iglesias G ó m e z , Juez 
de primera instancia de esta ciu-
dad de Astorga y su partido. 
Por el presente edicto hago saber: 
Que en este Juzgado y Sec re t a r í a 
vacante, penden autos de demanda 
de pobreza promovidos por el Pro-
curador D . Manuel Mar t ínez , en 
nombre de D a Dolores R o d r í g u e z 
Garc ía , por sí y a nombre de sus 
hijos menores J u l i á n , Carmen Ma 
nuelay Aqu i l ino Callejo R d r íguez 
y D . Jacinto Cdliejo R o d r í g u e z , 
coutia D. Casto de Frutos M a r t í n , 
el Abogado del Estado y Ministerio 
F(scai, sobre •declaración de pobre-
za para seguir con el D . Casto, 
juscio ordinario dec'arativo de ma-
yor cuan t í a sobre indemaizacion de 
daños y perjuicios por ia muerte de 
D . J u l i á n Aquil inoOallejo, en cuyos 
autos se ha acordado el emplaza 
miento de los demandados a fin de 
que en el t é rmino de nueve d ías , 
comparezcan en los autos p e r s o n á n -
dose en forma contestando la referi-
da demanda. 
Y para que sirva de emplaza-
miento en forma al demandado don 
Casto de Frutos M a r t í n , vecino de 
Madr id , domiciliado ú l t i m a m e n t e 
en la calle del Agu i l a , n ú m e r o 37 y 
en la actualidad ausente en ignora-
do paradero, a fin de que comparez-
ca en los referidos autos dentro del 
t é r m i n o referido de nueve días , a 
contar desde la publ icac ión del pre-
sente en la Gaceta de Madr id y Bole-
tines Oficiales de León y Madr id , se 
expide a los efectos legales. 
Dado en Astorga, a 29 de Agosto 
de 1931. ~-Enrique Iglesias. — E l 
Secretario accidental, Luciano de 
Paz. 
Juzgaio de primera instancia de 
Riaño 
Don J o s é Mar ía F e r d á n d e z Díaz 
Paos, Juez de ins t rucc ión del 
partido de R i a ñ o . 
E n v i r t u d de lo acordado en el 
expediente de sanción de costas 
causadas en el sumario seguido en 
este Juzgado con el n ú m e r o 85 de 
1929, sobre lesiones contra Do mi t i -
la Alvarez Alvarez, se sacan a p ú -
blica subasta por t é r m i n o de veinte 
d ías , las fincas que a con t inuac ión 
se relacionan, como de la propiedad 
de dicha penada, habiéndose seña-
lado para que tenga lugar el remate 
el día 29 de Septiembre p r ó x i m o 
venidero, en la sala audiencia de 
este Juzgado, a las once, bajo las 
condiciones que luego se d i r á n : 
1. ° Una casa, sita en el pueblo 
de L a Mata de Monteagudo, A y u n -
tamiento de Renedo, que l inda: 
Sur, con finca de Mariano Alvarez; 
Saliente y Norte, calle de servidum-
bre, cabida aproximadamente de 
una área, compuesta de planta baja, 
pr incipal y cuadras; tasada en 
1.000 pesetas. 
2. ° U n prado, sitio de Vega-
rriones, t é rmino de La M ^ a . Avan-
tamiento de Renedo, l inda: N .»rte, 
con camino vecinal; Sur, río; Sa-
liente, finca de Genaro d^l B anco 
y Poniente, con finca de José P é r e z , 
cabida 8 á reas , de esta finca corres-
ponde a Domi t i l a la mita 1 que es 
la parte embargada; tasada en 500 
pesetas. 
3. ° Otro prado, sitio en La Mata, 
t é rmino de L a Vecil la, l inda: Sur, 
terreno común; Saliente, finca de 
Mariano Alvarez, cabida aproxima 
damente de 5 áreas; tasada 25 pese-
tas. 
4. ° Otro prado, sito en Musiega 
de L a Mata, l inda: Sur, con finca 
de Benito Alonso; Este, con Cipria-
no Gómez; Norte, con Amal ia de 
Prado y Oeste, con Maximino Ras-
cón, cabida de 6 áreas ; tasada' en 
200 pesetas. 
5. ° Otro, sito en Tracon t ín de 
L a Mata, l inda: Sur, con arroyo; 
Este y Oeste, con finca de Mariano 
Alvarez y Norte, con camino de 
servidumbre, cabida de 6 áreas ; ta-
sada en 100 pesetas. 
6. ° Una t ierra, sita en Eiplaje , 
que l inda: Sur, con arroyo; Este, 
con J u l i á n Alonso; Norte, terreno 
de Mariano Alvarez y Oeste, con 
Miguel Alvarez, cabida de 8 áreas ; 
tasada en 50 pesetas. 
7. ° Otra, sita en L a Atalaya, 
l inda: Mediodía, con terreno de Mo-
desto F e r n á n d e z ; Este, con Juan 
Manuel Sánchez ; Norte, con Victo-
riano Diez y Oeste, con Patricio 
Turienzo. cabida de 8 á reas , tasada 
en 25 pesetas. 
8. ° Otra, sita en Hoyos, que Un 
da: Oeste, terreno común; Norte, 
Maximino Eascón , cabida 8 áreas ; 
tasada en 40 pesetas. 
9. ° U n linar, sito en L a Mecho-
l ina , que linda: Sur, con herederos 
de Modesto F e r n á n d e z ; Este, con 
finca de Amal io de Prado; Norte , 
con terreno de Miguel Alvarez y 
otros y Oeste, con terreno de Ci-
priano Gómez, cabida 4 áreas ; tasa-
da en 60 pesetas, 
10. Otro, sito de Los Ríos , l i n -
da: Norte, con herederos de Secun-
dino Alvarez; Este, con Juan A ^ n -
so; Mediodía , presa de riego y Oes-
con sendero de servidumbre; valo-
rado en en 50 pesetas. 
Se advierte al publico que no 
existen t í tu os de propiedad de men-
cionadas fincas, quedando a cargo 
del rematante suplir lo necesario 
para la inscr ipción de las mismas 
en el Registro de la propiedad, que 
no se admi t i r án posturas que no 
cubran las dos terceras partes del 
ava lúo y que para tomar parte en la 
subasta es necesario consignar pre 
viamente en la mesa del Juzgado 
o en la Caja general de depósi tos el quesea el resultado de ambas su-
10 por 100 cuando menos del t ipo ; bastas. 
t a sac ión . | Madrid , veinticinco de Agosto de 
Dado en R i a ñ o , a 25 de Agosto ! m i l novecientos t reinta y uno .—El 
de 1 9 3 1 . - J o s é María F e r n á n d e z . 
E D I C T O 
E n v i r tud de providencia del se-
ñor Juez de primera instancia del 
Dis t r i to de Palacio de esta capital , 
dictada en veintiuno de los corrien-
tes, en los autos de secuestro, pro-
movidos por por el Banco Hipote-
cario de E s p a ñ a , contra D . J o s é 
Grómez Mur ías , se saca a la venta 
por primera vez en públ ica subasta 
por t é rmino de quince días , un te-
rreno rús t ico , radicante en t é r m i n o 
de la ciudad de Astorga, y pagos de 
los Meses y Mosioos. de cabida nue-
ve cuartales, un celemín y dos cuar-
t i l los , o sean cincuenta y tres áreas 
y ochenta y nueve cen t iá reas , que 
ha sido tasado en ciento veinte m i l 
pesetas. 
L a subasta t e n d r á lugar en la 
sala audiencia de dicho Juzgado y 
en el de Astorga, el día veintinueve 
de Septiembre p róx imo , a las once 
Secretario, Juan Infante. — V.0 B.0: 
E l Juez de primera instancia, 
(Legible). O. P . - 4 7 2 . 
Juzgado de primera instancia de 
La Bañeza 
Don J o a q u í n de la R iva D o m í n -
guez, Juez de ins t rucc ión de L a 
Bañeza y su partido. 
Por el presente hago saber: Que 
en el cumplimiento de carta orden 
de la Superioridad y dimanante del 
sumario seguido en este Juzgado 
con el n ú m e r o 3 del corriente a ñ o , 
por el delito de disparo y lesiones 
causadas a Gregorio Mar t ín Loren-
zo, natural de V i l l a r deFrades, por 
medio del presente se ofrecen las 
acciones del procedimiento a tenor 
de lo dispuesto en la ley de Enju i -
ciamiento cr iminal a los familiares 
de dicho perjudicado, por ignorarse 
el actual paradero de los mismos. 
Dado en L a Bañeza , a 1.° de 
Septiembre de 1931 .—Joaqu ín de 
la R i v a . ~ P . S. M . , P. H . : Santia-de la m a ñ a n a , y se advierte a los 
licitadores que para tomar parte en | go Mar t ínez , 
ella deberán consignar previamente, " r~ _ ' 
i i p - j T 5 ANUNCIO 
en las mesas de los retenaos Juzga j r ^ i ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
dos, en el establecimiento públ ico | Cous t i tu ída la Comunidad de re-
destinado al efecto, el diez por cien-, gaiites de la presa denominada 
de la tasación, que no se a d m i t i r á n j <<Sofco>>^  ,Bocarón>>) «Regue ra Mala» , 
posturas que no cubran las dos ter- | y (<Linares>>) y honrado con su presi. 
PARTICULAR 
ceras partes de la misma, que los 
autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la 
regla cuarta del a r t ícu lo ciento 
treinta"y uno de la L e y Hipotecaria, 
e s ta rán de manifiesto en la Secre 
ta r i a del actuario donde p o d r á n 
examinarlos los licitadores sin que 
tengan derecho a exigi r ningunos 
otros, que se en tende rá que todo l i -
citador acepta como bastante la t i -
tu lación y que las cargas o g r a v á -
denoia, he dispuesto convocar a 
Junta general para elección defini-
t iva de cargos y formación de sus 
Ordenanzas, debieddo reunirse en la 
Casa Consistorias de este pueblo, el 
sép t imo domingo de los siguientes 
al día de la publ icación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro' 
vincia , a las diez de la m a ñ a n a ; en 
la inteligencia de que tienen dere-
cho a concurrir por sí o legalmente 
representados todos los usuarios, y 
menes anteriores y preferentes al j ^ ^ c í t a 
• • v. que para tomar acuerdos se necesita 
crédi to del actor c o n t i n u a r á n sub- i • ^ • j i ' « v a l u t a 
• la asistencia de la m a y o r í a absoluta 
sistentes, en tendiéndose que el re- -, , • 
, , de los participes, 
matante ios acepta y queda subroga-
do en las responsabilidades de las 
mismos, sin destimarse a su ex-; 
t inción el precio, del remate, que1 _ 
Santa Olaja, 3 de Septiembre de 
1931.— Cesáreo Montalvo. 
P. P . - 4 7 3 . 
éste no se ap roba rá hasta concedido I m p , de la D ipu tac ión provincia 
Sábado, 5 de Septiembre de 1931 Número eitraordínarío 
ra i c m 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Ltíego que ios Sres. Alcaldes y Se-
eístfcrios reciban ios números de este 
80I.ET.tN, dispondrán que se fi-je vm 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
d^sde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
-7M los BOLE TINES coleccionados or-
denadamente ,para su encuaderna ción, 
que deberá verificarse cada ano. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927, 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de A b n l 
de 1859), 
Ministerio de Trabajo y Previsión 
Dirección General del Instituto Geográfico Catastral y de Estadística 
Censo de jurados correspondiente al año 1931, cuya formación ha sido ordenada por Decreto del Gobierno provisional 
de ia República de 18 de Junio de 1931 
Provincia de LEÓN Partido judicial de VILLAFRANCA DEL BIERZO 
L I S T A definitiva de ¡os jurados VARONES formada con arreglo a lo preceptuado en el articulo 11 del expre-
sado Decreto. . 
9 
10 
1J 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
APELLIDOS Y NOMBRE 
Arganza 
Marqués Prudencio 
Marqués Corral Manuel 
Marques Corral Santiago 
Méndez Peral Anto^ín 
Méndez Peral Florentino 
Minguez Mateo 
Parapar Vega Pedro 
Peral Baelo Adriano • 
Peral Otero Eladio 
Peral Rodriguez Manuel 
Pérez Dav id 
Pérez López Narciso 
Pérez Marques T o m á s 
Pérez O valle Faustino 
Pérez Rodriguez Lorenzo 
Pintor Ceferino 
Balboa 
Mart ínez González José 
^onteserin Baldomero 
39 
47 
42 
49 
50 
68 
50 
61 
41 
65 
40 
44 
63 
52 
37 
71 
13 
26 
42 
49 
50 
68 
50 
61 
41 
65 
40 
40 
63 
52 
37 
71 
57 
62 
DOMICILIO 
Arganza 
Idem 
S. Juan 
A.rganza 
Idem 
Magaz 
Arganza 
idem 
Cañedo 
Arganza 
S. Juan 
idem 
S. Migue l 
S. Juan 
Arganza 
Mag:az 
Chan de Vi l l a r 
Balboa 
Profesión o títulos 
académicos o proiesionaies 
Propietario 
Tratante 
Labrador 
idem 
idem 
idem 
Zapatero 
Jornalero 
Idem 
Idem 
idem 
idem 
Propietario 
Labrador 
Jornalero 
idem 
Labrador 
idem 
Concepto 
de 
clasificación 
Cabeza 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Capacidad 
Cabeza 
idem 
Cabeza 
idem 
g 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
Mouriz Domingo 
Mouriz García Francisco 
Mouriz Gómez Domingo 
Mouriz González J o s é 
Mouriz Lamas Serafín 
Mouriz Mouriz Angel 
Mouriz M.ouriz Antonio 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
38 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
Barjas 
Mallo López Gerardo 
Mallo López Manuel 
Mar t ínez Garc í a Manuel 
Megia Alonso Ricardo 
Méndez Díaz Gabino 
Mendo Castro Oeferino 
Mando Castro Manuel 
Montaña Cela Francisco 
Montaña Cela J o s é 
Montaña Cobo Francisco 
Montaña Cobo J o s é 
Moral Cereíjo Alejandro 
Moreira García Manuel 
Pérez Alvarez Belarmino 
Pérez Alvarez J o s é 
Berlanga del Bierm 
Marban Diez Blas 
Mar t ínez Mar t ínez Domingo 
Mart ínez Mar t ínez Francisco 
Mar t ínez Pérez Manuel 
Peral Carballo JBernardino 
Cacábelos 
46 Marín Corral L u i s 
47 Moróte Fuente Antonio 
48 Marques del Valle Segundo 
49 Mart ínez Antonio 
50 Mart ínez Basante Fernando 
61 Mart ínez López Baldomcro 
52 Mar t ínez López Daniel 
53 Mart ínez López Francisco 
54 Mart ínez López J o s é 
55 Mar t ínez López Víc tor 
56 Montes Diez Manuel 
57 Morete Basante Amadeo 
58 Pes taña Puerto J o a q u í n 
59 Pes taña Puerto Santiago 
60 Pintor Basante Carlos 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
Gamponaraya 
Maclas Fo lgüe ras Manuel 
Marques Corral B e r n a r d í n o 
Marques Garc ía Benito 
Mar t ínez Carballo Sergio 
Mart ínez Carro Plác ido 
Mar t ínez Fernandez Cruz 
Mart ínez Fol güe ras Vicente 
Mar t ínez H e r n á n d e z Angel 
Mart ínez Iglesias Justo 
Mart ínez Mar t ínez Manuel 
Mart ínez Ribera Santiago 
Mar t ínez Yebra Amaro 
Mart ínez Yebra Aurel io 
&6 
29 
54 
40 
45 
63 
60 
44 
46 
40 
35 
33 
61 
55 
52 
61 
29 
35 
66 
87 
37 
35 
76 
66 
36 
58 
55 
40 
31 
38 
30 
56 
40 
53 
55 
50 
47 
56 Cantejeira 
29 
64 
40 
45 
63 
Idem 
P a m a r í n 
Cantejeira 
Idem 
Vilifcfeíle 
60 Cantejeira 
44 
46 
40 
35 
33 
61 
53 
52 
61 
29 
35 
66 
37 
37 
36 
60 
38 
44 
45 
39 
Mosteiros 
Vi l la r 
Idem 
Moldes 
Corrales 
Campo 
Barjas 
Idem 
Busmayor 
Barjas 
Idem 
G u i m i l 
Vi l la r 
Moldes 
Hermide 
San Miguel 
Berlanga 
ídem 
ídem 
Idem 
26 
29 
20 
53 
55 
40 
31 
38 
30 
51 
10 
53 
55 
50 
47 
Cacábelos 
Idem 
ídem 
ídem 
Idem 
ídem 
ídem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
idem 
ídem 
Idem 
Idem 
30 30 
35 
51 
32 
29 
48 
58 
57 
55 
68 
51 
29 
3S 
10 
51 
32 
29 
48 
58 
57 
55 
68 
51 
29 
38 
Camponarayn 
Magaz 
Hervededo 
Camponaraya 
Narayola 
idem 
idem 
idem 
Idem 
Idem 
Camponaraya 
Narayola 
Idem 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
tdem 
dem 
dem 
Labrador 
dem 
Idem 
idem 
idem 
iem 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
hdem 
dem 
dem 
dem 
Labrador 
Idem 
dem 
idem 
Idem 
Retirado 
Propietario 
dem 
Jornalero 
Idem 
Idem 
[dem 
Carpintero 
Jornalero 
Indus t r ia l 
Chaufeur 
Carnicero 
Jornalero 
Carpintero 
Jornalero 
Propietario 
Labrador 
idem 
Propietario 
Labrador 
Idem 
Idem 
idem 
idem 
Idem 
Propietario 
Labrador 
idem 
Cabeza 
dem 
Capacidad 
Cabeza 
dem 
dem 
idem 
Cabeza 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Cabeza 
ídem 
Capacidad 
Cabeza 
Capacidad 
Cabeza 
Capacidad 
Cabeza 
idem 
ídem 
idem 
idem 
"dem 
idem 
idem 
idem 
"dem 
idem 
idem 
idem 
Cabeza 
idem 
idem 
ídem 
idem 
Capacidad 
Cabeza 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
74 Mar t ínez Yebra Inocencio 
75 Mar t ínez Yebra Tirso 
Candín 
76 Mar t ínez Jioclriguez Eduardo 
77 Mayandia López Esteban 
78 P e ñ a Abella Arseuio 
79 Pérez Cadenas Manuel 
80 Pérez Loncbardia J o s é 
81 Pérez P a r r ó n Manuel 
8'2 Pérez Saarez José 
8B Salgado Abel la Antonio 
84 Salgado Abella Demetrio 
85 Salgado Abella Jaime 
86 Salgado Abella Manuel 
87 Salgado Abella Manuel 
88 Salgado Abella Manuel 
89 Salgado Abella P l ác ido 
90 Salgado Fernandez Domingo 
Carracedelo 
91 Macias Francisco 
92 Maciss Alvarez Victor ino 
93 Macias Díñei ro Gabino 
94 Macias Falagan Modesto 
96 Macias Gago Serafín 
96 Macias Maitinez J o a q u í n 
97 Macias Mar t ínez Juan 
98 Macias Moran Angel 
99 Mar t ínez Benito 
100 Mar t ínez Alvarez Aurel io 
101 Mart ínez Arias José 
lO'i Mart ínez Franco Severo 
103 Mart ínez Gago J o s é 
104 Mar t ínez Gago Manuel 
10B Mart ínez Gago Rogelio 
106 Mart ínez Garc ía Tomas 
107 Mart ínez Granja Pedro 
108 Mart ínez Mar t ínez Amancio 
109 Mart ínez Mar t ínez F é l i x 
110 Mar t ínez Potes Cándido 
111 Mauriz Villanueva Manuel 
Gorullón 
112Maceda Alvarez Manuel 
113 Mallo González Vicente 
114 Mar t ínez Blanco Pedro 
116 Mar t ínez Caiballo Manuel 
116 Mar t ínez Gonzá lez Adriano 
117 Méndez Ben jamín 
118 Méndez R o d r í g u e z Domingo 
119Merayo Moral Alejo 
120 Moldes A g u s t í n 
121 Moldes Alvarez Blas 
122 Moldes Balboa J o s é 
123 Momero Vicente 
í 24 Montero Fre í jo Abel 
126 Mo¡itero González Mat ías 
126 Moral Fernandez Antonio 
127 Moral Fernandez Antonio 
128 Moral Fernandez J o a q u í n 
129 Moral Fernandez Lesrnes 
130 Morcelie Seijas Benigno 
131 Moreira Corcobit Manuel 
132 Parada González Daniel 
39 
54 
49 
50 
48 
37 
o9 
30 
50 
51 
64 
4¿ 
30 
66 
44 
72 
50 
33 
55 
30 
46 
49 
49 
60 
29 
31 
49 
39 
41 
36 
43 
71 
37 
43 
56 
36 
62 
40 
41 
64 
39 
43 
43 
58 
60 
66 
35 
41 
30 
35 
56 
38 
40 
48 
48 
30 
45 
30 Narayola 
41 ídem 
39 
54 
49 
50 
10 
37 
59 
30 
60 
51 
54 
42 
30 
66 
44 
Pereda 
Suertes 
ídem 
Balouta 
Tejedo 
ídem 
Balouta 
Suertes 
Idem 
Idem 
C a n d í n 
Sorbeira 
Suertes 
ídem 
Cand ín 
72 
50 
33 
55 
30 
46 
49 
49 
60 
29 
31 
49 
36 
41 
36 
43 
71 
37 
43 
56 
36 
Villadepalos 
Idem 
ídem 
idem 
ídem 
ídem 
Idem 
idem 
V i l l a m a r t i n 
Villaverde 
Villadepalos 
Vil laverde 
ídem 
idem 
Villadepalos 
Vi l l amar t in 
Oarracedo 
idem 
idem 
Villadepalos 
jCarraoedo 
62 
40 
41 
64 
39 
43 
43 
58 
60 
66 
35 
41 
30 
36 
56 
38 
40 
48 
48 
30 
45 
Cabeza 
Cadafresnaf 
Penedelo 
Gorullón 
idem 
Cabeza 
ídem 
C o m i l ó n 
Cabeza 
idem 
idem 
Gorullón 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Gorullón 
Cabeza 
Gorul lón 
ídem 
Viar iz 
Penedelo 
Labrador 
Idem 
Labrador 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
Jornalero 
Labrador 
idem 
idem 
idem 
ídem 
Idem 
ídem 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
idem 
Jornalero 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Idem 
idem 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
idem 
idem 
Jornalero 
idem 
Labrador 
idem 
Jornalero 
Labrador 
Jornalero 
Labrador 
idem 
idem 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
idem 
Indust r ia l 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Propietario 
Labrador 
Propietario 
Jornalero 
Labrador ' 
idem 
Cabeza 
dem 
Cabeza 
dem 
dem 
ídem 
idem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
idem 
dem 
dem 
Cabeza 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Capacidad 
Cabeza 
ídem 
Cabeza 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
Capacidad 
Cabeza 
Capacidad 
Cabeza 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
116 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
163 
154 
155 
156 
Pardo González Bernardo 
Yebra Pariadorio Demófilo 
Fabero 
Mart in Garc ía Manuel 
Mar t ínez Abella D o m í o g o 
Mart ínez Abella Leonardo 
Mart ínez Abella Pedro 
Mart ínez Bernardos Mat ías 
Mart ínez Fernandez Felipe 
Mart ínez Fernandez Lu í s 
Mart ínez Fernandez Robus t í ano 
Mar t ínez Fernandez Salvador 
Mart ínez Mait inez Baltasar 
Mart ínez Mar t ínez Dar ío 
Oencia 
Méndez A n d r é s 
Méndez Gregorio 
Méndez Luna Manuel 
Víoldes R o d r í g u e z Ricardo 
Moldes Senra Teófilo 
Moldes Testa Antonio 
Moral Antonio 
Moral Celedonio 
Moral Juan 
Moral González Francisco 
Moral Iglesias Francisco 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
Parada seca 
Mar t ínez Gu t i é r r ez Is idro 
Mauriz Jacinto 
Mauriz Alba Santiago 
Mauriz Merodo J o a q u í n 
Mauriz Poncelas Domingo 
Mauriz Poncelas Ramiro 
Mauriz Poncelas Serafín 
Mauriz R o d r í g u e z Pedro 
Méndez Gorullón Felipe 
Peranzanes 
Mart ínez Cachón Ernesto 
Mar t ínez Cachón Guil lermo 
Mart ínez Fernandez J o s é 
Mar t ínez ITernandez Rosendo 
Mart ínez Gabela Baldomero 
Mart ínez Gabela J e r ó n i m o 
Mar t ínez Gurd íe i Candido 
Martínez Iglesias Rafael 
Mart ínez Mar t ínez Baldomero 
Mar t ínez Mar t ínez Candido 
Mart ínez Mar t ínez Dario 
Saucedo 
Mart ínez Santiago 
Méndez Sánchez E leu te r ío 
Pérez Francisco 
Pérez González A n t o l i n 
Pérez Marques Rafael 
Pérez Ovalle José 
Pérez Ovalle Victor ino 
38 
30 
-18 
18 
35 
33 
42 
42 
46 
48 
L9 
60 
35 
73 
47 
39 
m 
33 
32 
55 
54 
±0 
67 
57 
29 
58 
60 
50 
31 
41 
55 
45 
53 
54 
49 
41 
42 
36 
87 
43 
39 
39 
54 
45 
68 
44 
51 
55 
33 
34 
34 
36 
48 
48 
25 
33 
35 
42 
46 
48 
49 
68 
60 
35 
73 
47 
39 
62 
33 
32 
55 
54 
VíDagroy 
Gorullón 
L i l l o 
Otero 
Idem 
Idem 
Idem 
L i l l o 
Fontoria 
L i l l o 
Fontoria 
Otero 
ídem 
Lusío 
Cencía 
Vi l l a r rub io 
ídem 
ídem 
idem 
Arnadelo 
idem 
idem 
ídem 
idem 
40 P a r a d i ñ a 
67 
57 
29 
58 
60 
60 
6 
41 
52 
45 
53 
64 
49 
41 
42 
36 
37 
43 
39 
39 
84 
46 
68 
44 
51 
56 
Tejeira 
ídem 
Vi l la r 
Prado 
idem 
ídem 
Paradaseca 
Robladura 
Chano 
idem 
Idem 
Guimara 
ídem 
idem 
Chano 
Fresnedelo 
Guimara 
ídem 
Idem 
Ocero 
Saucedo 
Ocero 
Cueto 
ídem 
Sancedo 
¡Cueto 
Labrador 
Jornalero 
Minero 
Labrador 
idem 
ídem 
ídem 
idem 
idem 
Idem 
Propietario 
Labrador 
idem 
Jornalero 
Labrador 
idem 
dern 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Labrador 
Idem 
idem 
Idem 
Idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Propietario 
Jornalero 
Propietario 
Jornalero 
Labrador 
Propietario 
Jornalero 
Propietario 
Jornalero 
Secretario Ayunt .0 
Labrador 
Jornalero 
Labrador 
ídem 
ídem 
Cabeza 
idem 
Cabeza 
dem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
Cabeza 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
Cabeza 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
ídem 
Cabeza 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
Cabeza 
idem 
ídem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
Sobrado 
Maceda Alvarez Claudio 
Maceda Alvarez Domiciano 
Maceda Bello Blas 
Méndez Bollo J o s é 
Merayo Fernandez Belarmino 
Merayo Granja Adelino 
Moral AWarez Bonifacio 
Moral Blanco Ventura 
Peral Bello Jul io 
Pérez Valcarce Fidel 
Trabadelo 
194 
19ü 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
'103 
/04 
205 
206 
207 
208 
209 
Mallo Mariano 
Mallo R o d r í g u e z J o s é 
Mallo R o d r í g u e z J o s é 
Mallo R o d r í g u e z Manuel 
Marcia Iglesias José 
Mart ínez Cerezales Antonio 
Mauriz R o d r í g u e z Saturnino 
Mauriz Vidal J o s é 
mdez Pasarin J e s ú s 
Montero R o m á n J o s é 
Montero Teijon José 
Moral Acebo Manuel 
Moral Cereijo Ricardo 
Moral López Luis 
Moral Moral José 
Valle de Finolledo 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
Marote Luis 
Marote Alvarez Felipe 
Marote Alvarez Toribio 
Mazóte Barrero José 
izote L ó p e z J o s é 
Vlazote Mazóte Felipe 
Mazóte Mazóte J o s é 
Mazóte Pé rez José 
Mazóte Pérez Leandro 
Mart ínez Alvarez José 
Monteira U r i a Manuel 
Moreda Ben jamín 
Murías Abad Victor ino 
Vega de Espinareda 
Marote R o d r í g u e z A n d r é s 
Marote Rog'er Francisco 
Mart ínez Santiago 
Martinez Alonso Amador 
Martínez Blanco Felipe 
Martinez Garc ía David 
Martinez González Antonio 
Mart ínez Martinez Constantino 
Martinez Martinez Eugenio 
Martínez Marjinez Juan 
Martinez Pé rez Eugenio 
Martínez R a m ó n Nicolás 
66 
57 
30 
57 
59 
34 
55 
29 
52 
49 
48 
34 
66 
35 
57 
32 
46 
34 
38 
56 
72 
63 
74 
32 
33 
30 
46 
41 
5^ 
55 
05 
29 
57 
44 
55 
48 
58 
74 
46 
58 
38 
36 
69 
30 
47 
39 
32 
46 
62 
Cancela 
Sobrado 
Idem 
Cancela 
Requejo 
dem 
Sobredo 
Cancela 
Idem 
Sobrado 
66 
57 
30 
57 
53 
69 
34 
55 
29 
52 
49 
48 
34 
66 
35 
Pradera 
í d e m 
Idem 
dem 
Perej 9 
idem 
Sote lo 
dtkm 
Trabidelo 
dem 
dem 
Sotoparada 
San Fiz 
Sotoparada 
idem 
57 
32 
46 
34 
38 
56 
72 
63 
74 
32 
33 
30 
46 
41 
52 
55 
65 
29 
67 
44 
65 
48 
58 
7 
46 
San Mar t in 
Valle 
ídem 
dem 
S. Pedro 
Valle 
idem 
idem 
ídem 
ídem 
Pénese lo 
S. Pedro 
Idem 
Vega 
idem 
Vi l l a r 
Vega 
Sésamo 
I lem 
V i l ar 
Sésamo 
Idem 
ídem 
idem 
ídem 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Labrador 
idem 
idem 
Jornalero 
Labrador 
Propietario 
Jornalero 
Labrador 
idem 
ídem 
idem 
idem 
Idem 
idem 
J( malero 
Labrador 
idem 
ídem 
idem 
idem 
Idem 
Jornalero 
idem 
Labrador 
idem 
idem 
idem 
Idem 
Idem 
Idem 
idem 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Labrador 
idsra 
idem 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Labrador 
Jornalero 
Labrador 
idem 
idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Cabeza 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
Cabeza 
ídem 
ídem 
ídem 
dem 
dem 
Capacidad 
Cabeza 
idem 
ídem 
ídem 
í d e m 
idem 
Cabeza 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
ídem 
ídem 
ñ 
235 
'¿36 
237 
238 
239 
24U 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
260. 
251 
252 
263 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
Vega de Vale arce 
Mancebo Alvarez Enrique 
Martin Lop^z J se 
Mart ínez Fernandpz Constan iuo 
Mart ínez Graltardo Leonardo 
Mart ínez Gallardo Manuel 
Mart ínez García J o s é 
Márt inez Juanes Manuel 
Mart ínez Losada José 
Mart ínez Pardo R a m ó n 
Mart ínez Pé rez J o a q u í n 
Matuille Labollos Manuel 
Matuí í le Mon taña Claudio 
Méndez Fernandez Pedro 
Méndez Gómez Francisco 
Méndez López José 
Méndez Nuñez Gaspar 
Méndez N u ñ e z Manuel 
Montaña Mar t in Manuel 
Montero Lampgrande Manuel 
Montero Santin Francisco 
Parga Cerezo Je sús 
Peña Alvarez Manuel 
Peña Ganda Gaspar 
Peña Pereira Francisco 
Villadecanes 
Mart ínez Narciso 
Márt inez Adelaida Bol indo 
Mart ínez Arias Luciano 
Martínez Armesto J o s é 
Martínez Armesto Manuel 
Martínez Faba Daniel 
Martínez Faba Serafín 
Martínez García Domingo 
Martínez Mar t ínez Hodo.t'o 
Vlartinez R o d r í g u e z Antonio 
Méndez Cabrero Manuel 
Yebra Segundo 
Yebra Fernandez José 
Y il la franca del Bierzo 
272 Magdalena Bá lgoma Francisco 
273 Magdalena López Amadeo 
274 Marote Llansomat Francisco 
275 Mart ínez Cachón"Gui l lermo 
276 Mart ínez Cubero Amadeo 
277 Mart ínez Garc ía Leonardo 
278 Mart ínez Garcia P í o 
279 Mart ínez Garcia Vicente 
280 Mart ínez González Manuel 
281 Mart ínez Mar t ínez Juan 
282 Mart ínez Mendaña Guil lermo 
283 Mart ínez Pelaez José 
284 Mar t ínez R a m í r e z Augusto 
285 Marti t ez Rico Faustino 
286 Mart ínez R o d r í g u e z Cayetano 
287 Mart ínez Rodr íguez R a m ó n 
288 Mateos Cela Ignacio 
289 Mouriz Castañei raa Antonio 
290 Mauriz Fernandez Amadeo 
291 Mauriz Fernandez José 
65 
30 
34 
45 
85 
50 
57 
66 
38 
54 
46 
36 
60 
00 
42 
50 
61 
51 
85 
54 
32 
66 
42 
34 
42 
40 
70 
42 
30 
30 
66 
55 
56 
43 
50 
74 
32 
60 
50 
40 
58 
43 
32 
35 
56 
42 
35 
74 
50 
57 
33 
88 
54 
5H 
80 
31 
29 
66 Ambasmestas 
30 S. J u l i á n 
34 Otero 
45 F l Castro 
35 ídem 
50 Víl lasinde 
57 Líndoso 
66 Her re r í a s 
38 Vega 
54 Her r e r í a s 
45 L a Faba 
36 ídem 
60 Argenteiro 
60 Vega 
42 B r a ñ a 
50 Vega 
61 idern 
51 Otero 
35 Ransinde 
54 Ruitelan 
12 
65 Ví l las inde 
42 Ruitelan 
34 Vi l ias índe 
42 
40 
70 
42 
30 
30 
66 
55 
56 
43 
50 
74 
32 
60 
50 
40 
50 
43 
32 
35 
21 
42 
35 
56 
50 
29 
33 
68 
18 
17 
30 
31 
29 
Villadecanes 
ídem 
ídem 
V . de Abajo 
idem 
Otero 
V, de Abajo 
Otero 
Villadecanes 
Idem 
dem 
V. de Abajo 
ídem 
P. Cons t i tuc ión 25 
ídem 
Val tu í l le 
S. Adr í an 2 
Aren 4 
Adran 8 
Adran 2 
Rívadeo 46 
Serrano 3 
P. Const i tución 8 
Pradela 6 
Rívadeo 60 
R í v a d e o 19 
R. Sa vador 3 
Concepción 13 
S. Salvador 12 
S. J e r ó n i m o 4 
Ruanueva 17 
S. Salvador 25 
idem 
Labrador 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
idem 
ídem 
Industr ial 
Labrador 
ídem 
¡dem 
Carpintero 
Labrador 
Idem 
idem 
ídem 
idem 
Carpintero 
Mecánico 
Labrador 
ídem 
ídem 
Ai bañi l 
Jornalero 
Capataz 
Labrador 
idem 
idem 
Jornalero 
Labrador 
Jornalero 
Electricista 
Jornalero 
Labrador 
Jornalero 
Propietario 
idem 
Idem 
Industrial 
Dependiente 
Industr ia l 
ídem 
idem 
ídem 
ídem 
Zapatero 
Propietario 
Procurador 
Albañ i l 
Industr ial 
Empleado 
Jornalero 
Industr ia l 
Zapatero 
idem 
Cabeza 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
ídem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
Cabeza 
ídem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
ídem 
Capacidad 
Cabeza 
idem 
idem 
Capacidad 
Cabeza 
idem 
idem 
Capat idaá 
Cabeza 
ídem 
ídem 
Capacddad 
Cabeza 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
ídem 
Mediavi l la L i ñ a n A.np;el 
Méndez González Pedro 
Méndez Hodriguez Oliverio 
294 Meneses Bá lgoma Camilo 
295 Meneses Bal goma Eduardo 
Meneses Bal goma Francisco 
Molanes Castañei ras Antonio 
298 Molanes Fernandez Antonio 
Montaña Balboa J o s é 
300 Montaña López Antonio 
291 
292 
293 
296 
297 
Í 
299 
60 27|Rivadeo 38 
44 44 Campo Bajo 15 
40 18 Santa Catalina 1 
62 62|Gril y Carrasco 5 
661 66!Serrano 6 
60 60 S. Adran 3 
36 36 Campo Bajo 24 
70! 70|'dem 
43¡ 43 Rivadeo 15 
42 42 Libertad 5 
Industr ial 
Jornalero 
idem 
Propietario 
Procurador 
Jubilado 
J ornalero 
idem 
Zapatero 
Jornalero 
Cabeza 
idem 
i ídem 
I idem 
Capacidad 
Cabeza 
idem 
idem 
ídem 
idem 
León , 25 de Agesto de 1931. — E l Jefe de Es t ad í s t i ca , Jo sé Lemes. 

Sábado, 5 de Septiembre de 1931 Número eitraordinario 
a promnna 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se 
csetarios reciban los números de este 
SOLETAN, dispondrán que se fije un 
gjemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
áel número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente,para su encuaderna ción, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios qnc 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abr 1 
de 1859). 
Ministerio de Trabajo y Previsión 
Dirección General del Instituto Geográfico Catastral y de Estadística 
Censo de jurados correspondiente al pro 1931, cuya formación ha sido ordenada por Decreto del Gobierno provisiona 
de la República de 18 de Junio de 1931 
Provincia de LEON Partido judicial de VILLAFRANCA DEL BIERZO 
L I S I A definitiva de los jurados M U J E R E S formada con arreglo a lo preceptuado en el artículo 11 del ex-
presado Decreto. 
1 
2 
3 
4 
6 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
18 
14 
16 
APELLIDOS Y NOMBRE 
Arganza 
Parapar Vega Filomena 
Peral A s u n c i ó n 
Peral Cayetana 
Peral Manuela 
Peral Mar ía 
Peral Peral Pi lar 
Peral San tal) a Josefa 
Pé rez Baelo Eduvigis 
Pé rez P é r e z Consuelo 
Pintor Genoveva 
Pintar Jesusa 
Balboa 
Monteserin Santos Concepción 
Barjas 
M o n t a ñ a Mati lde 
Nuñesí P é r e z Concepción 
Puente Ave l ina 
DOMICILIO 
53 
60 
60 
45 
78 
30 
55 
52 
45 
48 
47 
29 
50 
47 
3¿ 
63 
60 
60 
46 
78 
30 
66 
62 
46 
48 
47 
29 
50 
26 
Arganza 
Campelo 
Arganza 
idem 
idem 
idem 
idem 
San Juan 
idem 
Magaz 
Idem 
Balboa 
Barjas 
Busmayor 
Hermide 
Profesión o títulos 
académicos o profesionales 
Labores 
ídem 
idem 
dem 
ídem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
idem 
ídem 
Labores 
Labores 
idem 
idem 
Concepto 
de 
clasificación 
Casada 
Cabeza 
Casada 
ídem 
idem 
ídem 
ídem 
Cabeza 
Casada 
Cabeza 
Casada 
Casada 
Casada 
ídem 
idem 
Berlánga del Bierzo 
16 Mar t ínez Alvares Dolores 
17 Mar t ínez Guerra Susana 
Ca cábelos 
18 Márquez Carballo Josefa 
19 Mar t ínez Mar ía 
20 Méndez V á l g o m a Carmen 
21 Méndez Vá lgoma Jesusa 
22 Pintor Arroyo Joaquina 
Camponaraya 
23 Marques Canal Víc to r ína 
24 Mar t ínez Bodelon Mar ía 
25 Mar t ínez Mar t ínez Rosa 
26 Méndez Alonso Angela 
27 Y a ñ e z Romero Josefa 
28 Yañez Romero Víc to r ína 
29 Yebra Fernandez Isabel 
30Yebra Grarnelo Francisca 
Candín 
31 Morado Alonso Perpetua 
32 P e ñ a López Dominga 
33 Pere« P é r e z Mar ía 
34 Ponga Grarcía Amparo 
Garracedelo 
36 Macías Obdulia 
36 Mar t ínez Conde Engracia 
37 Mar t ínez Gago Mar ía 
38 Mart ínez Garc ía Ramona 
39 Mart ínez Mar t ínez Josefa 
40 Mart ínez Mart ínez Mercedes 
41 Mar t ínez Pacios Felisa 
42 Miranda González María 
43 Miranda Rivera Leoncia 
44 Moran V i d a l Filomena 
46 Moran Vidal Sebastiana 
46 
47 
48 
4t 
50 
51 
52 
53 
54 
56 
66 
57 
68 
59 
60 
Gorullón 
Mar t ínez Dolores 
Mar t ínez Gavela Ju l ia 
Mar t ínez González Dolores 
Méndez Diez Concepción 
Morcelle Alvarez Sofía 
Morcelle Seíjas Feliciana 
Panlagua López Ricarda 
Par lados ío Alvarez Celia 
Pérez Robledo Teresa 
Yebra Novo Rosario 
Fdbero 
Mar t ínez Abad Isabel 
Mar t ínez Abad Marina 
Mart ínez Alfonso Manuela 
Mart ínez Alfonso Rosa l ía 
Oencia 
Mar t ínez J e n e í r o Manuela 
47 
31 
55 
64 
36 
49 
42 
50 
46 
43 
46 
33 
56 
44 
86 
45 
47 
30 
4o 
29 
47 
m 
29 
84 
39 
54 
41 
39 
29 
61 
58 
42 
38 
30 
58 
39 
45 
35 
38 
50 
48 
47 
31 
55 
64 
36 
Berlanga 
ídem 
Cacabelos 
ídem 
idem 
ídem 
49 idem 
20 
50 
46 
43 
45 
33 
69 
44 
35 
29 
42 
32 
36 
46 
47 
30 
46 
29 
47 
32 
29 
34 
39 
Magaz 
Camponaraya 
Narayola 
Camponaraya 
idem 
Narayola 
ídem 
ídem 
Balouta 
Ví l l a rbón 
Tejedo 
Sorbeira 
Villadepalos 
idem 
ídem 
V i l l a m a r t i n 
Oarracedo 
idem 
Vil laverde 
Villadepalos 
ídem 
Vil laverde 
Idem 
54 
41 
39 
29 
51 
58 
42 
38 
30 
58 
59 
45 
35 
§8 
50 
Penedelo 
Corrul lón 
ídem 
Hor t a 
Gorullón 
Idem 
ídem 
ídem 
Diseminado 
Corru l lón 
Otero 
ídem 
L i l l o 
Fabero 
Oencia 
Labores 
ídem 
Labores 
Idem 
Idem 
Propietaria 
Labores 
Labores 
ídem 
idem 
idem 
Idem 
Idem 
Idem 
idem 
Labores 
ídem 
Idem 
Idem 
Labores 
Idem 
idem 
ídem 
Idem 
idem 
ídem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labores 
ídem 
ídem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labores 
í d e m 
idem 
ídem 
Labores 
Casada 
ídem 
Casada 
Cabeza 
Casada 
Cabeza 
Casada 
Casada 
idem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Casada 
ídem 
idem 
ídem 
Casada 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
ídem 
Cabeza 
Casada 
ídem 
idem 
ídem 
ídem 
ídem 
idem 
ídem 
ídem 
Casada 
ídem 
ídem 
ídem 
Casada 
61 
62 
63 
64 
65 
6b 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
Moldes Cela Francisca 
Moral Delfina 
Prieto Yengora Gertrudis 
Paradaseca 
Mallo Garc í a Nicanora 
Peranzanes 
Mart ínez Diez Mar ía 
Mar t ínez Eodriguez Eduviges 
Mar t ínez Y a ñ e z Fel ic idad 
Sancedo 
Moran Suarez Modesta 
Pérez Gertrudis 
Pérez Mar ía 
Pérez Ovalle Felisa 
Sobrado 
Mallo Gonzá lez Amparo 
Merayo Gómez Felisa 
Nelra Sandes Sara 
Nuñez Ramos Avel ina 
Peral Cesárea 
77 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
Trábadelo 
Mallo R o d r í g u e z Antonia 
Mallo R o d r í g u e z Carmen 
Mallo R o d r í g u e z Generosa 
Mauríz Mar ía 
Mauriz R o d r í g u e z Hermin ia 
Méndez López Sabina 
Moral López E l v i r a 
Moral Moral Olementina 
85 Nuñez L ó p e z Vic tor ia 
86 Pardo Castro Asunc ión 
87 P e ñ a Carrete Concepción 
Pereira González Mercedes 
89 Pereira. Lomas Josefa 
90 Pérez Cereijo Agust ina 
91 Pérez Fernandez Pi lar 
92 Pérez Morales María 
93 Prieto Laso Patrocinio 
Valle de Finolledo 
94 Marote Barrero Jul ia 
95 Marote Marote María 
96 Mart ínez Blanco Josefa 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
Vega de Esp ínareda 
Mar t ínez Angela 
Mart ínez Carro Catalina 
Mart ínez Carro Maria 
Mar t ínez Cordero Juana 
Mart ínez Gonzá lez Asunc ión 
Mart ínez Mertinez Isabel 
Mart ínez R a m ó n Rosa 
rt inez R o d r í g u e z Dominga 
Medlavilla L i ñ á n H i g i n i a 
Moreda Blanco Francisca 
Moreda González Petra 
37 
41 
38 
40 
30 
30 
43 
OÍS 
36 
63 
38 
41 
42 
70 
30 
5^ 
34 
53 
65 
54 
60 
37 
34 
33 
42 
47 
51 
44 
74 
39 
35 
32 
37 
45 
42 
51 
44 
59 
53 
53 
30 
56 
60 
47 
59 
41 
38 
40 
30 
30 
43 
53 
35 
63 
38 
41 
42 
70 
30 
52 
34 
53 
36 
31 
34 
65 
64 
60 
37 
34 
33 
42 
47 
48 
44 
74 
V l l l a r rub ín 
Lusio 
Idem 
Paradaseca 
Chano 
Idem 
ídem 
Sancedo 
Ocero 
Idem 
Cueto 
Sobrado 
Requeje 
Sobrado 
Fr iera 
Cancela 
Pradela 
Parada de Soto 
Pradela 
Trábade lo 
Sotelo 
Parada de Soto 
Sotoparada 
Idem 
San F iz do Seo 
Pereje 
San Fiz do Seo 
Idem 
T r á b a d e l o 
San F iz do Seo 
Idem 
Trábade lo 
Pereje 
Valle 
Idem 
Idem 
Sésamo 
Vega 
Idem 
S é s a m o 
Vega 
Sesámo 
V i l l a r 
Sesámo 
Idem 
E s p í n a r e d a 
Vega 
Labores 
Idem 
Idem 
Labores 
Labores 
idem 
idem 
Labores 
idem 
idem 
Idem 
Labradora 
Labores 
Labradora 
Labores 
idem 
Labores 
idem 
idem 
idem 
Idem 
Idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Idem 
Idem 
Idem 
idem 
idem 
idem 
Idem 
Labores 
idem 
Idem 
Labores 
Idem 
Idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Idem 
idem 
Idem 
idem 
Casada 
idem 
idem 
Casada 
Cabeza 
Casada 
idem 
Casada 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Cabeza 
Casada 
idem 
idem 
idem 
Casada 
ídem 
ídem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Casada 
idem 
idem 
Idem 
idem 
idem 
ídem 
ídem 
Cabeza 
Casada 
idem 
Cabeza 
Casada 
idem 
Cabeza 
Casada 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
Cabeza 
Casada 
idem 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
116 
116 
117 
118 
119 
120 
12L 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
P é r e z Grafira 
Pérez Manuela 
Pérez Rufina 
Pérez Alonso Asunc ión 
Pé rez Alvarez Mar ía 
Pé rez Cano Isabel 
Vega de Yalcai ce 
Mantaras Bestido Consuelo 
Mantaras Castedo Adelaida 
Mar t ínez Grarcia Petra 
Mar t ínez Pardo Matilde 
Mauriz Gronzalez Mercedes 
Méndez Maria 
Méndez Gonzá lez Dolores 
Méndez N u ñ e z Asunc ión 
Montaña Asunción. 
Moral Oereijo Bernardina 
Pol de la Fuente Carmen 
Villadecanes 
Llanes Robleda Teresa 
Merayo Ferrer Rosa 
Parra Franco Socorro 
Pérez Maria 
Pérez Serafina 
Prieto San Pedro Amal ia 
Puallano E n c a r n a c i ó n 
Yebr-a Yebra Maria 
Yillafranca del Bierzo 
133 L lano Oval le Teresa 
134 Magdalena Valgoma E m i l i a 
135 Marentes Fernandez Maria 
136 Marin Garrido Felisa 
137 Marquin Sánchez Laura 
138 Mar t ínez Conde Ju l ia 
139 Mar t ínez Méndez Mar ía 
140 Mar t ínez Neira Anuncia 
141 Mar t ínez Neira Josefa 
142 Mediaví l la Real Salud 
143 Melero L ó p e z Remedios 
144 Méndez Valgoma Obdulia 
145 Meneses Valgoma Amparo 
146 Mielgo Grangoso Carmen 
147 Miguel Gonzalo Carmen 
148 Palacio Franco Esperanza 
149 Pelaez A d á n Dolores 
150 Penamil Ochoa Angustias 
50 
73 
34 
56 
40 
62 
46 
44 
48 
47 
31 
49 
78 
50 
32 
37 
30 
32 
42 
73 
68 
50 
55 
4o 
60 
36 
71 
54 
44 
38 
38 
54 
50 
47 
53 
36 
35 
32 
36 
50 
30 
34 
44 
50 
73 
34 
56 
40 
40 
45 
44 
48 
47 
14 
16 
78 
48 
32 
37 
30 
32 
42 
47 
68 
10 
24 
21 
60 
36 
Vega 
Idem 
idem 
ídem 
Sésamo 
Vega 
Vega 
idem 
H e r r e r í a s 
Vega 
idem 
E l Castro 
La Por t i la 
Vega 
Sotogayoso 
Ambasmestas 
idem 
Villadecanes 
ídem 
idem 
idem 
Valtui l le de Abajo 
idem 
Villadecanes 
idem 
P Const i tución 
P Mayor 
Ovelar 
G i l y Carrasco 
Rivadeo 
Vilela 
P Const i tuc ión 
Concepción 
Val tu i l le de Ar r iba 
Aréu 
Serrano 
P Const i tuc ión 
idem 
Jesús Adran 
S Salvador 
Aróu 
idem 
Val tu i l le de A r r i b a 
Labores 
Idem 
idem 
idem 
idem 
Idem 
Labores 
Idem 
Idem 
ídem 
idem 
Idem 
idem 
idem 
Idem 
idem 
idem 
Labores 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
Labores 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
idem 
i^em 
idem 
í d e m 
Idem 
ídem 
Propietaria 
Pensionista 
Labores 
idem 
Indus t r ia l 
Propietaria 
Labores 
Cabeza 
Casada 
Cabeza 
Casada 
ídem 
idem 
Casada 
idem 
idem 
Cabeza 
Casada 
idem 
idem 
ídem 
ídem 
idem 
idem 
Casada 
idem 
idem 
Cabeza 
Casada 
ídem 
idem 
idem 
Casada 
Cabeza 
Casada 
idem 
Cabeza 
Casada 
ídem 
idem 
Cabeza 
Casada 
idem 
Cabeza 
idem 
Casada 
idem 
Cabeza 
idem 
Casada 
L e ó n , 26 de Agosto de 1931. — E l Jefe de Es tad í s t i ca , Jo sé Lemes. 
